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WWW.DISKONWISATA.COM DALAM PERIKLANAN DI YOGYAKARTA. 
Tugas Akhir Jurusan Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017. 
  Kuliah Kerja Media merupakan sebuah kegiatan dalam meningkatkan 
kemampuan bagi mahasiswa selain untuk meningkatkan kemampuan, kegiatan ini 
juga sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapat diwaktu 
perkuliahan di dunia kerja.Didalam melaksanakan Kuliah Kerja Media, penulis 
memilih divisi digital marketing. Ketertarikan penulis di divisi pengelolaan dan 
pemasaran website dikarenakan suksesnya setiap perusahaan tak luput dari peran 
divisi digital marketing. Didalam melaksanakan Kuliah Kerja Media penulis 
memilih PT.Progress Asia Group yang bergerak di bidang periklanan. Penulis 
melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Media dari tanggal 13 februari – 13 april 
2017. Sebagai perusahaan periklanan yang sudah mempunyai nama, PT.Progress 
Asia Group sangat membutuhkan sebuah promosi  yang berbeda dari yang lain 
untuk mempromosikan tempat wisata agar dunia pariwisata dapat berkembang 
pesat. 
Di dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media penulis menerima tugas 
untuk mengelola konten website dari produk brand klien yang telah bekerja sama 
dengan PT. Progress Asia Group. Penulis diberi jobdesk untuk membuat konten 
ulasan tentang brand klien dan upload promosi melalui sosial media Facebook 
dan Instagram. 
Kata Kunci: Kuliah Kerja media, Periklanan, digital marketing. 
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